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Авторизацию и аутентификацию 
Подачу объявлений в соответствии с выбранными категориями и критериями 
Навигацию по объявлениям 
Управление личными данными 
Управление поданными объявлениями 
Поиск объявлений 
Фильтрация и сортировка объявлений по критериям 
Добавление объявлений в «закладки», для быстрого доступа к ним 
Возможность поделиться объявлением в социальных сетях. 
В приложении реализована система разграничения прав. Существует 4 роли: 
Неавторизованный пользователь 
Авторизованный пользователь 
Модератор 
Администратор 
У неавторизованного пользователя есть возможность просматривать объявления, подавать объявления 
(без дальнейшей возможности редактирования удаления объявления), производить поиск объявлений по 
ключевым словам, использовать фильтры и сортировки объявлений. Также доступна возможность 
регистрации. 
Функционал авторизованного пользователя включает в себя функционал неавторизованного, за 
исключением того, что ему доступна возможность управления поданными объявлениями, а также 
возможность управления личными данными. Доступна функция «закладки». 
Функционал модератора включает в себя функционал авторизованного пользователя, кроме того 
модератору доступно редактирование любых объявлений на сайте. Модератор проверяет все объявления, 
которые поданы, перед тем, как они будут отображаться в общем списке. 
Функционал администратора включает в себя функционал модератора, кроме того, администратор 
может управлять категориями объявлений (добавлять, изменять, удалять), управлять пользователями, 
объявлениями и прочей информацией веб-приложения. 
Заключение. Реализовано многопользовательское веб-приложение, позволяющее разместить объ-
явление в веб-приложении, доступном в сети интернет, с целью продажи, продвижения, поиска какого-
либо продукта либо ресурса.  
Приложение имеет удобный пользовательский интерфейс, разрабатывалось с учетом возможности 
расширения функционала, а также области применения. 
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Актуальной проблемой в настоящее время является сохранность информации на мобильных 
устройствах, в результате чего возникает необходимость в приложениях для резервного копирования и 
восстановления данных. В отличие от пользователей продукции фирмы Apple, пользователи Android-
устройств вынуждены сами заботиться о сохранности своих данных. 
Одним из решений данной проблемы является хранение данных в некотором облачном хранили-
ще. На сегодняшний день технологии облачных сервисов достигли большой популярности. Они позво-
ляют пользователю получить удаленный доступ к своим файлам, имея соответствующее программное 
обеспечение и выход в интернет. Однако большое количество сервисов может использоваться одним 
пользователем, что осложняет работу по поиску и использованию своей информации [1].  
Целью данной работы является исследование разных облачных хранилищ и разработка приложения, 
функционирующего на платформе Android, которое должно осуществлять доступ к выбранному облаку.  
Материал и методы. В исследовании в качестве рабочего материала использованы различные об-
лачные хранилища и соответствующее программное обеспечение. Реализованы методы исследования 
общенаучного характера (анализ, синтез, обобщение, сравнение), наблюдение. 
Результаты и их обсуждение. Облачное хранилище данных – модель онлайн-хранилища, в кото-
ром данные хранятся на многочисленных, распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользо-
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вание клиентам, в основном третьей стороной. В противовес модели хранения данных на собственных, 
выделенных серверах, приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество или 
какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, не видна. Данные хранятся, а равно 
и обрабатываются, в так называемом облаке, которое представляет собой, с точки зрения клиента, один 
большой, виртуальный сервер.  
Нами были проанализированы облачные хранилища данных: Google Drive, Microsoft OneDrive, 
Яндекс.Диск, Облако@mail.ru, iCloud Drive. 
Из этого спектра облачных хранилищ можно отметить, что Google Drive, т.к. на официальном сай-
те даны необходимые материалы для использования данного облака, разработки приложений с доступом 
к облаку. Данный сервис имеет удобный и простой интерфейс; также стоит отметить, что хранящиеся 
данные надежно защищены. 
Процесс разработки приложения на платформе Android для доступа к выбранному облаку включа-
ет этапы [2]:  
 установка Android SDK; 
 создание пустого проекта; 
 загрузка и настройка компонентов для работы с Google Drive Android API; 
 регистрация приложения в Google Developers Consoleж 
 реализация приложения. 
Архитектура разработанного приложения построена, таким образом, что все взаимодействия про-
исходят через сеть Интернет. Пользователь запрашивает какие-то данные и ему приходит соответствую-
щий ответ. Поэтому во время передачи и обработки запроса следует запретить пользователю взаимодей-
ствовать с приложением, уведомив его о совершаемой операции. Решением этой проблемы явилось со-
здание класса, который будет обеспечивать синхронную работу приложения. Результат операции отоб-
ражается в выделенной папке. 
Заключение. В данной работе были рассмотрены различные облачные хранилища, выявлены их 
достоинства и недостатки. Выполнен анализ существующих средств разработки мобильных приложений. 
Средствами языка программирования Java написано Android-приложение, которое осуществляет доступ 
к облаку Google Drive, что обеспечивает сохранность файлов и документов. Кроме того, облачное храни-
лище – это пространство для хранения файлов, доступ к которым возможен с любого устройства, где 
есть Интернет. 
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В настоящее время существует достаточно большое количество мобильных платформ, и разработ-
ка приложения для каждой из них – это дорогостоящий и долговременный процесс. Решением данной 
проблемы является разработка кроссплатформенных мобильных приложений с одинаковым интерфей-
сом и функциональностью для всех платформ. 
Цель работы – разработка кроссплатформенного мобильного приложения для выполнения математи-
ческих расчётов. Что отлично продемонстрирует все преимущества, т.к. данный продукт будет популярен 
среди студентов и школьников, которые и являют собой основу пользователей мобильных устройств. 
Материал и методы. Для разработки использовались следующие технологии, библиотеки, языки 
разметки и программирования: 
Cordova – технология, позволяющая создавать кроссплатформенные мобильные приложения. 
HTML – стандартизированный язык разметки документов во Всемирной паутине. 
JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык программирования для придания 
интерактивности веб-страницам. 
jQuery – библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии JavaScript и HTML. 
CSS – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка 
разметки HTML. 
Ionic – фреймворк для технологии Cordova. 
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